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Halopeplis amplexicaulis (Vah l) Ung. en Aragón
A. DE BO LÓS
A fines de septiembre de 1957 hicimos una excursion a
la zona seca de Aragón central, con la finalidad de obtener
para el Jardín Botánico plan tas vivas de la rarís ima E urotia
ceratoides (L .) C. A . Mey ., recientemente redescubierta por
J. BRAUN-BI, ANQUET y O. de B OLÓS.
Una vez recogidas, entre Osera yMonegrillo, las plantas de
E wrotia y también unos ejempla res de [uniperus thurijera L .•
que actua lmente se mantienen vivos en el Jardín Botánico de
Barcelona, visitamos , en Buj araloz, la llamada Salada de la
Pl aya , s ituada al sur de la población . Trátase de un a extensa
laguna de ti po endor reico, casi completament e rellenada de
lim o salino. L a salinidad es tan intensa , que incluso se ha mon-
tado allí una pequeña in stalación industrial para beneficiar la
sa l : en el fondo de zanjas de 3 ó 4 metros de profnndidad se
encuent ra ag ua salada , que se deja evaporar , después de haber
lavado con ella una cier ta cantidad de limo salino.
Sobre esta superficie, en la qne vive nn a reducida flora
de carácte r fnertemente halófilo, se hallaba un a planta anual que
nos llamó la atención por su forma dendroide y por su aparente
care ncia de hojas , en vez de las cuales se observaban sobre las
ramas num erosas esp igas fructíferas esparcidas y de consis-
tencia crasa. "E stas espigas presentaban diversas coloraciones en
los diferentes individuos : unas eran violáceas , otras rosadas
o· verdes . Una vez prensadas y secas , son translúcidas y dejan
ver en su interi or abnndantes semillas con embr ión cu rvado,
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según la configu ra ción caracte rística de las Quenopodiáceas CI-
clolóbeas .
Después de labori oso estudio ha sido posible determinar
este vegetal como H oiopeplis amplexicaulis (Vahl) Un g. Sternb.
•
Area de distribución de Hatopepíis ampíex ícaulís (Vahl) Ung.
en el Mediterráneo occidental.
( = H aiostach.ys perfoliata Moq. ), especie hal6fila conocida del
sur de Anatolia, E gipto, Libia, Túnez, Argelia , Sicilia, sur
de Italia, Cerdeña y también del sur de P ortugal (Algarbe :
ent re F aro y Olháo}, de Andalu cía (Cádiz: Chiclana, Puerto
de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Clem. vidit Wk.• Má-
laga: Laguna de Fuente de Piedra, C. Vi c.) y de la Saladeta
de Cast elserás, en Arag6n (v. F ONT QUER, P. : UIl género llu evo
(3) Halopepl is am-píex icauíis ( l'a hl) Ung , en A ragón
para la f lora de A ragó", Bol. Soco lb . C. N. 1924). La nueva lo-
calidad aragonesa representa , pues , el punto más septent rional
que, según nuest ros conocimientos , alcanza la especie , cuya pre-
sencia en la cuenca del Ebro acentúa aún más la reconocida
afinidad de la vegetación de este país con la de las zonas subá r i-
das norteafricanas.

